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O n  t h e  c o v e r :   Hypoptopoma guianense,  ANSP 180667, 
53.68 mm SL, Guyana: Simoni River (Rupununi River 
drainage). Photographed by Mark Sabaj-Perez.
